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The mobile health technology has been applied widely with the rapid development on 
mobile communication technology. Enterprises and VC have invested into this market 
and has become an industry chain, which fumed by mobile operators, manufacturers 
of medical equipment, terminal manufacturers, system integrators, software solutions 
provider, and health management providers. The mobile medical routine service, 
mobile diagnostic services and mobile treatment services have formed a business 
scale, promote the development of related industries and the innovation of mobile 
medical industry business mode. 
It’s promoted by distributed data calculation and sharing, the business model 
innovation has developed and played the role of fire by the applied of cloud 
technology. The development of mobile health industry is relying on the advanced 
technical support. Now, we have owed an industrial scale based on private cloud. But 
the sharing of private cloud is influenced and restricted by various factors. The future 
development of mobile medical service does not lie in the technical level, but on the 
data sharing. Therefore, innovation of mobile health industry business model must 
base on information sharing on cloud environment. 
This essay researched the status of the development of our mobile health industry and 
to analyze the perspective of cloud technology, the market competition situation, the 
development mode of mobile health industry on cloud environment. Then the author 
discusses the path in the integration of industry resources.  
It also put forward the structure integrated by third party cloud and private cloud and 
to exchange data under the public cloud environment. It even proved to share mobile 
health information by open API. At the end, the author designs the business plan and 
share a case from the industry. 
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亿元，预计到 2017 年将达到 125.3 亿元。美国霍普金斯医院前心内科医生 Eric 
Topol 在他的新书 The Creative Destruction in Medicine 中，将移动医疗列
为医疗领域最具潜力的破坏性创新技术。② 




并成为产业链中的重要节点。据 GSM 协会发布的报告显示，从 2012 年起的五年
内，全球移动医疗服务应用将为移动运营商带来 115 亿美元的收入③；艾媒咨询
(iiMedia Research)的数据则显示，我国 2012 年移动医疗常规服务的市场规模
达到 11.3 亿元，移动诊断服务(仅指在线辅助诊断)的市场规模就达到 2.2 亿元，
治疗服务(不含入院治疗)市场规模达到 1.7 亿元；而到 2017 年移动医疗常规服
务的市场规模将达 73.4 亿元。④移动医疗产业链中的医疗设备厂商、内容与应用
                                                        
① 参见王才有在 2014 年 4 月 2 日《第四届中国移动医疗产业大会暨第二届智慧医疗健康中国论坛》上的发
言（http://www.mhealthchina.org/about.asp）——作者 
② 参见：广发证券：可穿戴健康医疗深度报告[EB/OL].http://www.199it.com/archives/187625.html 
③ 数据引用自 2012 年中国移动医疗产业大会报道 http://miit.ccidnet.com/zt/2012/0328/ 
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